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La finalidad del presente estudio fue determinar la relación que existe entre la 
gestión administrativa y el control interno en la Municipalidad de Independencia. Para tal 
efecto, se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con 
diseño no experimental de corte transversal, la muestra fue no probabilística de 50 
personas a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión administrativa y el 
cuestionario del control interno, utilizando la técnica de la encuesta. A partir del análisis de 
los resultados se concluyó, que existe relación significativa entre la gestión administrativa 
y el control interno en la Municipalidad de Independencia. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.842, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor gestión 
administrativa, mejor control interno. 





The purpose of this study was to determine the relationship between administrative 
management and internal control in the Municipality of Independence. For this purpose, a 
quantitative approach investigation was carried out, of a correlational type with a non-
experimental cross-sectional design, the sample was not probabilistic of 50 people to 
whom the administrative management questionnaire and the internal control questionnaire 
were applied, using the technique of the survey. Based on the analysis of the results, it was 
concluded that there is a significant relationship between administrative management and 
internal control in the Municipality of Independencia. Determined by Spearman's Rho = 
0.842, versus the degree of significance p < 0.05. Therefore, the better administrative 
management, the better internal control. 





La gestión administrativa en las municipalidades de nuestro país, se enfocan en la 
planificación, organización, dirección y ejecución de los objetivos establecidos, por ello, la 
mayoría de organizaciones están orientadas a cumplir sus funciones a cabalidad, en vías de 
establecer la búsqueda de un sistema de control interno que permita concretar 
eficientemente el cumplimiento de las labores desempeñadas por cada uno de los 
miembros participantes de las municipalidades, mejorando el sistema público actual. 
La presente tesis titulada: Gestión administrativa y control interno en la 
Municipalidad de Independencia. Se ha diseñado con la finalidad de determinar la relación 
que existe entre la gestión administrativa y el control interno. Por ello, la metodología 
utilizada es de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental de 
corte transversal; y de acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los aportes de esta tesis han 
sido estructurados en cinco capítulos de manera concisa y detallada: 
En el Capítulo I, se aborda el planteamiento del problema; se realiza la 
determinación del problema de investigación, en función de las variables gestión 
administrativa y control interno, la formulación correlacional del problema general y los 
problemas específicos, así como el objetivo general y objetivos específicos de 
investigación, además se señaló la importancia, alcances y limitaciones del estudio. 
En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico; en el que se presenta los 
antecedentes empíricos relevantes más actuales sobre ambas variables, seguido de las 
bases teóricas elaboradas minuciosamente sobre la gestión administrativa y el control 
interno; y las definiciones de los términos básicos de la investigación. 
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En el Capítulo III, se exponen las hipótesis y variables; donde se aborda la 
formulación de la hipótesis general entre la gestión administrativa y el control interno, 
como también las hipótesis específicas que se correlacionan con el propósito del estudio y 
operacionalización de cada una de las variables a analizar, y se presentan los indicadores 
validados para un correcto análisis investigativo. 
El Capítulo IV, trata sobre la metodología; donde se examina el enfoque, tipo, diseño 
de investigación, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la técnica 
utilizada y el análisis del contenido expuesto, la utilización de los instrumentos de 
recolección de datos, tales como el cuestionario de la gestión administrativa y el 
cuestionario del control interno, los estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados en el 
tratamiento de los datos, y el procedimiento establecido en la investigación. 
El Capítulo V, incluye los resultados; trata de la corroboración de la validez del 
contenido y confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, 
administrados durante el proceso del trabajo de campo. Según los estándares de la 
comunidad científica y el Coeficiente Alfa de Cronbach, se establece la presentación y 
análisis de resultados con la estadística no paramétrica: Rho de Spearman para 
correlacionar la hipótesis general y las hipótesis específicas, contrastando verídicamente 
los resultados de manera efectiva y la discusión de los mismos. 
Y finalmente, se formulan las conclusiones reportadas por la investigación, se 
enuncian algunas recomendaciones elaboradas en vía de contribuir a futuros estudios, se 
presentan las referencias utilizadas conforme a la normatividad del Manual de 
Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y se concluye con los 
apéndices pertinentes elaborados para la validez del contenido, confiabilidad, consistencia, 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
A nivel mundial, las organizaciones públicas y privadas buscan tener una gestión 
administrativa apropiada que permita lograr el cumplimento de sus metas, por ello, 
requieren de un control veraz y eficiente que contribuya a una correcta gestión. Hoy en día, 
la mayoría de organizaciones presentan deficiencias en su gestión administrativa, debido a 
un mal uso de los recursos materiales, ambientales, económicos y humanos. Entorno a ello, 
muchos países aún están en la búsqueda de establecer sistemas de control interno; con el 
objetivo de mejorar la dirección en la toma de decisiones; disminuir los problemas 
relacionados a la segregación de funciones y elaborar una estructura orgánica sólida. Es 
importante resaltar que la gestión administrativa está ligada estrechamente con la ética 
funcional, es decir, con la capacidad de gerenciar competentemente el cargo asignado; 
desarrollando actividades, diseñando manuales, procedimientos, políticas o controles de 
carácter interno, que cubran los riesgos de la entidad en cuestión. 
El sistema municipal peruano, se enfoca entre otras áreas, en la de gestión 
administrativa, siendo ésta, uno de los factores más importantes por tener que trabajar a 
favor de la comunidad, pues es la población en la que se refleja las gestiones hechas por 
los funcionarios públicos. Actualmente, existe una brecha significativa entre la gestión que 
realiza el funcionario municipal y la repercusión de su labor en los ciudadanos, esto debido 
en gran parte, a la desconfianza y poca transparencia al momento de ejecutar los proyectos 
en beneficio de su población. He ahí, la relevancia de centrarse en un control interno de las 
funciones ejercidas durante el periodo establecido, puesto que, existe un bajo nivel en la 
ejecución eficiente de los recursos asignados en general. 
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En ese contexto, en la Municipalidad de Independencia, se observa que, en los 
últimos periodos de labor municipal, la gestión administrativa no ha sido la más adecuada. 
Las unidades orgánicas pertenecientes a la municipalidad, no han verificado idóneamente 
las operaciones acordes a las normas técnicas y según la regularización correcta de los 
gastos ejecutados; factores que se originan en gran parte, por personal poco capacitado y 
sin especialización en las funciones asignadas dentro de la entidad municipal. Mostrando 
incompatibilidad en la aplicación de la normativa que rige en las entidades de sector 
público, originando barreras en la ejecución presupuestal y procesos administrativos, 
recayendo en la carencia de un ambiente favorable para las actividades de control interno. 
Dicha municipalidad, adolece de controles internos, capaces de disminuir la 
ineficiencia suscitada en las gestiones administrativas. En consecuencia, los recursos 
financieros no son debidamente manejados, dando pie a posibles procesos administrativos 
irregulares. Por ello, el control interno es necesario para la planificación organizacional de 
procedimientos y normas que aseguren una eficiente seguridad y eficacia operativa y 
administrativa, así como, la supervisión de una buena gestión financiera, con el objetivo de 
recabar información oportuna; capaz de generar una visión renovada de las labores 
municipales. La esencia de esta gestión, radica en las acciones tomadas en vías de mejorar 
sus operaciones, corrigiendo deficiencias en el proceso administrativo. 
En ese sentido, los gobiernos municipales tienen la gran responsabilidad de 
promover el desarrollo social y sostenible, puesto que, es la institución más cercana a la 
población local. En su mayoría, los recursos se distribuyen en actividades no productivas, 
resaltando así las deficiencias en la gestión administrativa de sus funcionarios, sujetas a 
controles internos íntegramente inadecuados. Desde este enfoque, se establece 
coherentemente las siguientes preguntas de investigación. 
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre la gestión administrativa y el control interno en la 
Municipalidad de Independencia? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre la gestión administrativa y el plan de organización en la 
Municipalidad de Independencia? 
PE2: ¿Existe relación entre la gestión administrativa y el control administrativo en la 
Municipalidad de Independencia? 
PE3: ¿Existe relación entre la gestión administrativa y el control financiero en la 
Municipalidad de Independencia? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y el control 
interno en la Municipalidad de Independencia. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación que existe entre la gestión administrativa y el plan de 
organización en la Municipalidad de Independencia. 
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OE2: Establecer la relación que existe entre la gestión administrativa y el control 
administrativo en la Municipalidad de Independencia. 
OE3: Identificar la relación que existe entre la gestión administrativa y el control 
financiero en la Municipalidad de Independencia. 
1.4 Importancia y alcances de la Investigación 
Importancia tecnológica. Nos indica que los resultados de la investigación 
contribuyen al diseño y elaboración de técnicas e instrumentos renovados para generar 
recursos económicos y científicos, que fortalezcan los procesos del sistema de educación 
actual. La importancia tecnológica radica en establecer didácticas, elaborando innovadores 
materiales para los estudiantes, logrando un acercamiento directo entre las variables. 
Importancia social. Los resultados de la relación entre la gestión administrativa y el 
control interno, consiste en generar utilidades y servicios óptimos que se le brinda a la 
población, tomando como desafío el mejoramiento de la calidad de vida poblacional. Nos 
permitirá incentivar procesos de adquisición de conocimientos con actitudes socialmente 
favorable. Puesto que, el ciudadano podrá integrarse a un contexto global más humanitario, 
llenando vacíos cognoscitivos existentes en las investigaciones. 
Importancia teórica. Se enfoca en los efectos que la investigación aporte al 
conocimiento empírico. Nuestro país está sometido bajo un sin número de necesidades 
demandadas por la población, ello nos incentiva a plantear medidas de solución para 
afrontarlas. De este modo, la tesis resaltará la importancia en el marco de un buen 
funcionamiento del control interno, desarrollando eficazmente la gestión administrativa 
que se realiza en las municipalidades abordadas desde las teorías conceptuales para poder 
comprender en mayor amplitud la raíz de los problemas en este sector público. 
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Importancia práctica. Radica en contribuir a resolver problemas de carácter práctico, 
enfocándose de forma precisa, en el problema que es objeto de investigación. En ese 
sentido, el presente estudio ayudará a identificar aspectos importantes, tales como, la 
gestión administrativa y el control interno, ya que son variables claves para la mejora 
continua de la calidad de vida del ciudadano. Se aplicó los instrumentos de evaluación 
previa validación y la confiabilidad requerida para el estudio. 
Importancia metodológica. Los procedimientos y metodologías diseñadas en este 
estudio cuentan con la validez correcta para ser empleados en otras investigaciones. La 
importancia metodológica abarca la confiabilidad de la información brindada al público en 
general. La población a estudiarse está incorporada en una situación realista, analizando 
las variables mediante una muestra para poder probarla mediante la hipótesis de la tesis. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de 
Lima Metropolitana, en el Distrito de Independencia. Siendo la unidad de análisis, los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación teórica. En la presente tesis se encontró referencias bibliográficas muy 
relevantes, salvo que hubo restricciones en algunos navegadores para extraer 
adecuadamente la información de aportes científicos. Existen pocas investigaciones en 
cuanto a los efectos conjuntos de las variables gestión administrativa y control interno, sin 
embargo, se optó por solucionarlo, tomando referencias de bibliotecas virtuales. 
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Limitación temporal. El tiempo empleado en la obtención de datos específicos para 
nuestra investigación; el análisis de la información recopilada, el tiempo en el que demoró 
la coordinación con los trabajadores, fueron algunas limitaciones durante el estudio de la 
tesis. Por ello, el tiempo para la elaboración del estudio, es de cierta manera, limitada. 
Limitación económica. Nos referimos a la limitación de los medios utilizados en los 
cuestionarios a los trabajadores, puesto que generó recursos propios para su ejecución, 
cabe decir que, dichas limitaciones fueron resueltas debido al entusiasmo que se otorga a 
poder concretar las metas propuestas por el investigador. 
Limitación de la unidad de análisis. En la presente investigación se encontró 
inconvenientes de indiferencia por parte de algunos trabajadores de la municipalidad, ya 
que, un grupo determinado de trabajadores nos disponían de tiempo o voluntad necesaria 
para responder algunas interrogantes del estudio. 
Limitación de recursos. Para realizar esta tesis, hubo ciertas limitaciones de recursos 
materiales para acceder a la muestra y también a la información requerida. El acceso a los 
documentos de carácter informativo para el estudio, fueron denegados por reservación de 





2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Abrigo (2018) en su tesis. El control interno y su relación con la Gestión 
Administrativa en La Municipalidad Distrital de los Olivos, Lima 2018. Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre el Control Interno y la Gestión 
Administrativa en La Municipalidad Distrital de los Olivos, Lima 2018. La investigación 
fue de nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental y transversal y de tipo 
aplicado, la muestra fue de 50 colaboradores a quienes se les aplicó el cuestionario del 
control interno y el cuestionario de la gestión administrativa. Se concluyó, que si existe 
una correlación significativa positiva muy fuerte con un valor de Spearman de 0.852 entre 
el Control Interno y la Gestión Administrativa en La Municipalidad Distrital de los Olivos. 
Casas (2018) en su tesis. Actividades de control interno y su relación con la gestión 
institucional en la municipalidad distrital de las piedras, 2018. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre las actividades de control interno y la gestión institucional en 
la municipalidad distrital de las piedras, 2018. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de diseño correlacional, la muestra fue de 70 trabajadores a quienes se les aplicó el 
cuestionario de las actividades de control interno y el cuestionario de la gestión municipal. 
Se concluyó, que existe una alta correlación positiva significativa entre las actividades de 
control interno y la gestión institucional en la municipalidad distrital de las piedras, 2018; 
con un coeficiente de correlación de 0.840. 
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Cachay (2017) en su tesis. Control Interno y la gestión administrativa en la 
Municipalidad de Los Olivos, Lima-2017. Tuvo como objetivo determinar la relación del 
Control Interno y la gestión administrativa. La investigación fue de tipo cuantitativo, el 
método empleado fue el hipotético deductivo, la muestra fue de tipo probabilística que 
tomó en cuenta a 113 servidores a quienes se les aplicó el cuestionario del control interno 
y el cuestionario de la gestión administrativa. Se concluyó, que el control interno concierne 
significativamente con la gestión administrativa en la Municipalidad de Los Olivos, Lima 
2017; a razón que se comprobó una tendencia creciente a partir de los resultados. 
Cosavalente (2018) en su tesis. Control interno y su impacto en la gestión 
administrativa de la municipalidad distrital de moche - 2017. Tuvo como objetivo 
determinar el impacto del control interno en la gestión administrativa. La investigación fue 
el no experimental, siendo el diseño descriptivo y explicativo correlacional de corte 
trasversal, la muestra estuvo conformada por 50 empleados a quienes se les aplicó el 
cuestionario del control interno y el cuestionario de la gestión administrativa. Se concluyó, 
que existe relación significativa entre control interno y gestión administrativa, utilizando 
las medidas simétricas Tau-b de Kendall (T=0.034) puesto que p=0.01 es menor a 0.00. 
Huerta (2017) en su tesis. El control interno y la gestión administrativa de las 
Municipalidades Distritales de la Provincia de Carhuaz – Ancash, 2017. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre el control interno y la gestión administrativa. La 
investigación fue de diseño no experimental de corte transversal y correlacional, la muestra 
fue de 85 trabajadores a quienes se les aplicó el cuestionario del control interno y de la 
gestión administrativa. Se concluyó, que existe correlación positiva media (r=0.716) entre 
control interno y gestión administrativa; es decir, un adecuado control interno, buena 
gestión administrativa o inadecuado control interno, mala gestión administrativa. 
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Majo (2018) en su tesis. Control interno en las contrataciones públicas en una 
Municipalidad de Lima, periodo 2017. Tuvo como objetivo determinar la relación del 
control interno con las contrataciones públicas en una Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra 
fue de 91 trabajadores a quienes se les aplicó el cuestionario de control interno y la escala 
de contrataciones públicas. Se concluyó, que se demostró relación significativa moderado 
(r = 0,593) y directa, entre el control Interno con las contrataciones públicas de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, periodo 2017. 
Mamani (2018) en su tesis. Control interno y gestión municipal en la Municipalidad 
Provincial de Ilo – Moquegua, 2018. Tuvo como objetivo determinar la correlación entre 
el control interno y la gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Ilo – 
Moquegua, 2018. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, la muestra 
fue de 70 trabajadores a quienes se les aplicó el cuestionario de control interno y el 
cuestionario de la gestión municipal. Se concluyó, que existe una correlación positiva muy 
débil, con una rho = 0.114 (p-valor: 0.06 > 0.05) entre el control interno y la gestión 
municipal en la Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua, 2018. 
Manrique (2018) en su tesis. El control interno y su influencia en la gestión 
administrativa de las municipalidades del Perú: caso municipalidad distrital de Nuevo 
Imperial, 2015. Tuvo como objetivo describir la influencia del control interno en la gestión 
administrativa. La investigación fue de diseño no experimental, bibliográfico, documental 
y de caso, para el recojo de la información se utilizó fichas bibliográficas y un cuestionario 
pertinente de preguntas cerradas aplicado al gerente de la Municipalidad. Se concluyó, que 
el control interno influye positivamente en la gestión administrativa, permitiendo tener 
resultados eficientes y eficaces. 
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Miranda (2018) en su tesis. Relación entre la gestión administrativa y la aplicación 
de los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la Municipalidad distrital 
de Santa Rosa, periodo 2016. Tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre la 
gestión administrativa y la aplicación de los instrumentos de gestión. La metodología fue 
de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional, la muestra fue de 143 funcionarios a 
quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión administrativa y el cuestionario de la 
aplicación de los instrumentos de gestión. Se concluyó, que efectivamente existe una 
relación entre la gestión administrativa y la aplicación de los instrumentos de gestión. 
Molina (2018) en su tesis. Control Interno y la Gestión Administrativa de Logística 
en la Municipalidad de Huánuco, 2016. Tuvo como objetivo determinar la relación entre 
el control interno y la gestión administrativa. La investigación fue un estudio de tipo básica 
con un diseño no experimental, transversal, de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo 
correlacional, la muestra fue aleatoria de 132 trabajadores a quienes se les aplicó el 
cuestionario del control interno y el cuestionario de la gestión administrativa. Se concluyó, 
que si existe relación entre el control interno y la gestión administrativa de logística en la 
Municipalidad Provincial de Huánuco. 
Muñoz (2015) en su tesis. Clima organizacional y gestión administrativa en el área 
de servicios públicos de la municipalidad distrital de Huaura durante el año 2014. Tuvo 
como objetivo determinar la relación entre la variable clima organizacional y gestión 
administrativa. La investigación fue cuantitativa no experimental, la muestra fue 
probabilística aleatoria simple de 80 trabajadores a quienes se les aplicó el cuestionario del 
clima organizacional y el cuestionario de la gestión administrativa. Se concluyó, que existe 
una relación baja y positiva Rho = 0,300 y el p – valor=0.000< 0.006, entre las variables 
clima organizacional y gestión administrativa. 
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Orihuela (2018) en su tesis. Control interno y el desempeño laboral de los 
trabajadores administrativos de un Municipio Limeño, 2017. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre el control interno y el desempeño laboral. La metodología fue 
de enfoque cuantitativo, de tipo básica correlacional la muestra fue de 107 trabajadores a 
quienes se les aplicó el cuestionario de control interno y la escala de contrataciones 
públicas. Se concluyó, que existe una relación significativa según el resultado estadístico 
correspondiente (Rho=0.340) entre el control interno y el desempeño laboral de los 
trabajadores administrativos de un Municipio Limeño, 2017. 
Quispe (2018) en su tesis. Control Interno Y Gestión Administrativa De La 
Municipalidad Distrital De Chinchero 2018. Tuvo como objetivo determinar el grado de 
relación entre el control interno y gestión administrativa. La investigación fue de tipo 
básica con un diseño no experimental, descriptivo correlacional, siendo el enfoque 
cuantitativo, la muestra fue de 80 trabajadores a quienes se les aplicó el cuestionario sobre 
administración de control interno y un cuestionario sobre gestión administrativa. Se 
concluyó, que existe correlación entre las variables control interno y gestión 
administrativa, según el estadístico de Spearman, cuyo coeficiente fue el valor de 0,738. 
Tunque (2018) en su tesis. Control Interno Y La Gestión Administrativa En La 
Municipalidad Provincial De Tacna, 2018. Tuvo como objetivo determinar la correlación 
que existe entre el control interno y la gestión administrativa en la Municipalidad 
Provincial de Tacna, 2018. La investigación fue de tipo aplicada, correlacional cuyo diseño 
es no experimental transeccional, la muestra estuvo conformada por 63 trabajadores a 
quienes se les aplicó el cuestionario del control interno y de la gestión administrativa. Se 
concluyó, que el control interno se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa, ya que la correlación de Spearman es 0.775 y p valor=0.00.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Salgado (2006) en su tesis. Gestión Administrativa en las Jefaturas de Proyecto del 
Plantel Conalep Toluca. Tuvo como objetivo encontrar explicaciones soportadas con 
teorías proporcionadas por diferentes autores, en torno a la manera ordinaria en la que se 
realizó la gestión administrativa. Se planteó la temática del caso relativa a la efectividad y 
productividad que se derivaron de la gestión administrativa que realizaron los titulares de 
área y que ayudaron a identificar conceptos, posibles problemáticas y acontecimientos que 
demandaron atención, investigación y estudio para obtener respuestas que condujeran a 
conclusiones y recomendaciones viables para mejorarla. 
Cerpa (2008) en su tesis. Estudio de la percepción del nivel de cumplimiento de las 
unidades de control interno de las municipalidades de la Provincia de Talca. Tuvo como 
objetivo describir la percepción de los directores de administración y finanzas de algunas 
municipalidades de la provincia de Talca. Se concluyó, que algunas de las municipalidades 
de la Provincia de Talca, cuentan con los requisitos básicos de dirección o unidad de 
control interno, y con respecto a los funcionarios que cumplen su función, cuentan con los 
conocimientos básicos necesarios para efectuar esta tarea. 
Saavedra (2010) en su tesis. Estudio del control interno y externo en el cumplimiento 
de objetivos y metas en el sector municipal. Estudio de Caso: Ilustre Municipalidad de 
Santiago. El estudio se orientará a revisar la gestión que realiza la Ilustre Municipalidad de 
Santiago en el área administración y finanzas, desarrollando procedimientos de control 
aprobados por la Contraloría de la República, que incluya pruebas de validación 
respectivos, sin prejuicio de aplicar otros medios técnicos estimados necesario en las 
circunstancias en donde se quiere ver como son administrados los recursos financieros que 
esta entidad pública administra, respecto de los atributos de legalidad. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Gestión administrativa. 
La gestión administrativa es el conjunto de acciones y mecanismos que permiten 
utilizar los recursos humanos, materiales y financieros de una entidad, a fin de alcanzar el 
objetivo propuesto. La gestión administrativa comprende la elaboración de un plan de 
organización, métodos y procedimientos, así como instrumentos de gestión debidamente 
actualizados, con la finalidad que administrativa y orgánicamente el municipio se 
encuentre capaz de cumplir con sus funciones. 
A su vez, Alvarado (2016) indicó que: La gestión administrativa es el conjunto de 
acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 
cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar. La gestión administrativa en una empresa es uno de los 
factores más importantes cuando se trata de montar un negocio debido a que del ella 
dependerá el éxito que tenga dicho negocio o empresa. Por lo tanto, diremos que la 
gestión administrativa en una empresa se encarga de realizar estos procesos recién 
mencionados utilizando todos los recursos que se presenten en una empresa con el 
fin de alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al comienzo de la misma. 
(p.37). 
De acuerdo a lo mencionado por el autor, la gestión administrativa es el esfuerzo 
colectivo donde los procesos de la administración adquieren su significancia más precisa y 
fundamental, ya sea social, política o económica, toda organización municipal depende de 
la administración para llevar a cabo sus fines; de la buena o mala gestión administrativa de 
los funcionarios que brindan sus servicios a la organización, depende el éxito o fracaso. 
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Por otra parte, García (2014) añadió que: La gestión administrativa es la capacidad 
de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso 
de los recursos disponibles. Es coordinar todos los recursos disponibles para 
conseguir determinados objetivos. Existen cuatro elementos importantes que están 
relacionados con la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión 
administrativa, estos son: Planeación, Organización, Recursos Humanos, Dirección y 
Control. (p.13). 
Acorde a lo expuesto, la gestión administrativa es coordinar todos los recursos 
disponibles para conseguir determinados objetivos. La gestión administrativa es el estudio 
de la dirección consciente y sistemática sobre un sistema específico, con el propósito de 
identificar y ponderar los factores que identifican negativa y positivamente al logro de los 
objetivos de la municipalidad, constituyéndose como base para el control técnico 
económico, el planeamiento y la toma de decisiones, de esta manera se logrará un mejor 
servicio a la comunidad, que es la razón de existir de los municipios. 
En este sentido, Louffat (2012) refirió que. “la gestión administrativa es el conjunto 
de formas, acciones y mecanismos que permiten utilizar los recursos humanos, materiales 
y financieros de una empresa, a fin de alcanzar el objetivo propuesto” (p. 175). En base a 
lo afirmado por el autor, la gestión administrativa está basada en procesos que intervienen 
una serie actividades y tareas que están relacionadas entre sí; para que dichos procesos se 
hagan de manera más eficaz y eficiente posible, se debe cumplir una serie de premisas. 
Desde nuestra perspectiva, la gestión administrativa es el proceso de planear, 
organizar y controlar las actividades de los funcionarios de la municipalidad, y el empleo 
eficiente de los recursos para lograr los objetivos establecidos por la entidad municipal, 
por ello, es necesario la participación ética y activa de todos sus miembros. 
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Además, Luna (2014) mencionó que: La gestión administrativa es el modo en que se 
usan los recursos de una organización o institución, que en su mayoría son escasos, 
con el fin de obtener o llegar a las metas planteadas. La gestión administrativa se 
realiza a través de cuatro actividades principales que son: el planeamiento, la 
organización, la dirección y el control. 
De la idea anterior, la gestión administrativa es la realización y cumplimiento de los 
planes de acción, puesto que, está presente en todo lugar donde exista un organismo o 
institución, involucra una gama de toma de decisiones orientadas a fortalecer, integrar y 
lograr los propósitos planteados eficientemente. Por ello, es necesario que las autoridades 
o funcionarios administrativos, se encuentren en la capacidad plena de sus facultades para 
ejercer profesionalmente su labor, con dirección, organización y control. 
A su vez, Cáceres (2018) explicó que. “La gestión administrativa es un medio para 
alcanzar un fin, esto quiere decir que se aplica en las organizaciones o instituciones para 
lograr conseguir los objetivos trazados en forma eficiente” (p.21). Al respecto, la gestión 
administrativa es aplicable a toda entidad que requiere de su organización para ejercer una 
correcta labor. En el caso de las municipalidades, es indispensable que la gestión 
administrativa se ejerza de forma eficaz, puesto que, de sus funciones dependerá la 
ejecución de variedades de proyectos públicos en beneficio de la población. 
En resumen, la gestión administrativa es el proceso de toma de decisiones realizadas 
dentro de la municipalidad. Ante ello, se requiere de capacitaciones constantes del área 
administrativa, de renovación actualizada de los proyectos de gestión pública necesarias 
para el desarrollo de la comunidad. Es así que, la gestión administrativa es el área principal 
de dirección organizativa en el municipio, comprende el cumplimiento de las normas 
establecidas con ética y profesionalismo en sus funciones. 
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Dimensiones de la gestión administrativa. 
Planeación administrativa. 
La planeación administrativa son los resultados que pretende alcanzar un grupo 
social, mediante la utilización de recursos y herramientas apropiadas. Es un proceso que 
establece objetivos, por ende, la planeación administrativa es un medio por el cual se 
dirige una organización proponiendo metas concretas. 
De esta manera, García (2012) precisó que: La planeación administrativa es la 
planificación, acción y efecto de planificar, función fundamental del proceso 
administrativo, sin la previa administración de las actividades, por medio de la 
planeación no habría nada que organizar, dirigir ni que controlar. Para lograr una 
administración competente, deben hacerse planes basados en hechos, para prever y 
ordenar las actividades necesarias. 
De la idea anterior, la planeación administrativa es la formulación de la situación 
futura deseada para una organización, cabe señalar que, en las municipalidades se ejecuta 
el proceso de planeación administrativa con base a plantear áreas alternativas de acción, 
observarlos, analizarlos, evaluarlos y definir las metodologías adecuadas, con el fin de 
concretar las metas propuestas dentro del municipio, de esta manera, es posible tener una 
dirección encaminada a mejorar el sistema de gestión pública actual. 
Por otro lado, Terry (2011) añadió que: La planeación administrativa es la selección 
y relación de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones, respecto del 
futuro en la visión y formulación de las actividades propuestas que se crean 
necesarias para alcanzar los resultados. También es determinar los objetivos y los 
cursos de acción que deben tomarse. 
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Entorno a lo mencionado por el autor anterior, la planeación administrativa 
determina la asignación de los recursos humanos y físicos requeridos para una eficiente 
utilización. Ante ello, la planeación implica crear el futuro desde el presente con una 
visión prospectiva, y comprende el establecimiento, presupuestos, pronósticos, etc. 
Por otra parte, Arena (1990) sustentó que: La planeación administrativa es la 
formulación de un programa detallado de acción. Estudio en la solución para lograr 
en lo posible un cambio innovador. Todo este esfuerzo de programación e 
innovación se realiza tomando en cuenta la estructura de la empresa (recursos 
humanos, materiales y técnicos). Implementación: Los programas preparados 
constituyen las alternativas sujetas a decisión. No basta con una buena decisión, ya 
que es necesario que exista motivación del que adopta el programa y de los 
subalternos, sentir interés por actuar. Así mismo, se requiere transmitir claramente el 
mensaje deseado, o sea la comunicación plena. 
De lo expuesto, se infiere que la planeación administrativa es el principal proceso 
para establecer un problema dentro del municipio, analizando las experiencias de 
anteriores gestiones, planificando programas y métodos que coadyuben a solucionar los 
percances suscitados dentro de la municipalidad. La planeación administrativa implica 
reflexionar sobre la naturaleza fundamental de la organización y tomar la decisión 
coherente de determinar los objetivos de corto plazo. 
Desde nuestra perspectiva, la planeación administrativa es la selección de hechos, 
que se formulan mediante actividades propuestas. Es un sistema dentro de las 
municipalidades que contribuyen a desarrollar políticas, planes, procedimientos, entre 
otros. Dicho proceso, posibilita la retroalimentación de la información, con el fin de 




La organización administrativa es el proceso de planificar, controlar, dirigir y 
organizar los recursos propios de una entidad, con la finalidad de alcanzar los objetivos de 
la misma. De esta manera, Roque (2018) añadió que. “La organización administrativa, 
constituye un factor fundamental para el logro de metas de toda institución, así mismo la 
función administrativa permite realizar los aspectos fundamentales para el grupo o los 
grupos de trabajo de una organización” (p.36). 
En este contexto, la organización administrativa consiste en disponer las partes de un 
todo para la obtención de los resultados más adecuados. Determinar la forma en que se 
distribuyen las actividades a realizar. Al organizar las actividades se obtiene el equipo 
apropiado, el cual es el medio para coordinar los recursos y las acciones de una entidad 
determinada. Por ello, la organización administrativa, es constituida y estructurada 
deliberadamente con la finalidad de alcanzar determinados objetivos y metas, cuyo logro 
constituye el principal elemento que justifica los avances del municipio. 
Cabe mencionar que, la organización administrativa es el desarrollo sistemático, por 
el cual, las personas cumplen funciones de gestión, a través del buen manejo de los 
administradores y gerentes que son los responsables de la conducción de una organización. 
Además, la organización administrativa hace referencias a las acciones que deben llevarse 
a cabo en el seno de un centro laboral para potenciar su eficiencia. 
En otras palabras, la organización administrativa es el acrecentamiento de la gestión 
que realiza un trabajador en busca del cumplimiento de objetivos, que permitan a la 
organización mantenerse en el tiempo, bajo la conducción responsable de sus integrantes, 
así como la proyección de la organización de la sociedad que forma parte. 
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Cabe añadir que, la organización administrativa hace énfasis a las acciones que 
deben llevarse a cabo en el seno de una municipalidad para potenciar su eficiencia y 
aprovechar al máximo todos sus recursos, tanto humanos, como materiales y técnicos; 
ejerciendo sus funciones a cabalidad y transparencia. 
Ante ello, Cortez (2010) añadió que: La organización administrativa, es la función 
que permite definir una estructura formal e intencional que hace posible que los 
miembros de una empresa, sepan qué y cómo va a realizar sus tareas cuál es su nivel 
de autoridad y responsabilidad en la consecución de los objetivos. 
Acotando a la idea antes mencionada, la organización administrativa se entiende 
como la división del trabajo y la estructura necesaria para su funcionamiento. Con sus 
principios y herramientas, se establecen los niveles de autoridad y responsabilidad, se 
definen las funciones, los deberes y las dependencias de las personas o grupos de personas. 
Así mismo, la organización administrativa consiste en dotar al organismo de elementos 
necesarios para su funcionamiento a través de operaciones típicas a saber, las funciones 
técnicas, financieras, contables, comerciales y de seguridad; también es entendida como el 
proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, trabajando en equipos, 
alcanzan con eficiencia las metas compartidas, que con el pasar del tiempo se hace visible 
el logro de los desafíos planteados en la organización. 
Desde nuestra perspectiva, podemos decir que la organización administrativa es 
aquello que permite al organizador o responsable, el cumplimiento del resultado esperado 
en cada objetivo o meta propuesta. Se refiere al proceso que da lugar a la creación, 
ordenación, implementación y puesta en operación de una unidad social, sea de 
producción, educativa, financiera, hospitalaria, etc. Ello permite, que se obtengan 




La dirección administrativa es una medida que se ejerce sobre el personal 
administrativo, por el cual un supervisor del área con un liderazgo innato en su desempeño 
como estratega, comunicador, y gestor de la municipalidad, es el encargado de hacer que 
todo este proceso se lleve de forma correcta. Adicionalmente, la dirección administrativa 
es integradora de procesos, ya que tiene como funcion la de supervisadora de tareas, 
creadora y negociadora de consensos con los futuros clientes municipales. 
De esta manera; Koontz, Weihrich & Cannice (2012) consideraron que: La dirección 
administrativa es la medida y retoque de las funciones de los empleados con el 
manejo, es una actividad principal de la gerencia, sin embargo, todas estas 
actividades de gerencia alcanzan bajo si los gestores no dirigen correctamente a los 
empleados o no entienden los elementos de la persona de sus actividades de modo 
que originen las respuestas deseadas. 
En este aspecto, la dirección administrativa es una función que se le otorga a una 
persona o personas responsables que se les conoce con el nombre de directivos, para que 
estos tengan el ambiente controlado mientras se supervisa el desempeño de los 
trabajadores municipales, así entienden que se necesita alcanzar una meta con los 
procedimientos empleados por la institución municipal. La dirección administrativa busca 
tener una gestión impulsadora, que tenga grupos de líderes y de trabajos organizados. 
Por esta razón, la dirección administrativa es el conjunto de estrategias planificadas y 
coordinadas que son necesarias para la correcta gestión del personal administrativo. Por 
ende, cuenta con un grupo de directivos de la misma municipalidad que toman decisiones 
para cumplir las metas iniciales. 
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En el mismo sentido, Chiavenato (2006) señaló que: La dirección administrativa, se 
refiere a las relaciones interpersonales de los administradores de todos los niveles de 
la organización y sus respectivos subordinados. Para que la planeación y la 
organización puedan ser eficaces es necesario que se oriente a las personas con una 
comunicación adecuada y con habilidad de liderazgo y motivación para dinamizarlas 
y complementarlas. 
De ahí que, la dirección administrativa debe velar por el correcto funcionamiento de 
los empleados municipales, los cuales deben ser asignados a sus funciones y puestos, 
motivados, capacitados y guiados de forma adecuada para que se alcancen los resultados 
esperados. Por consiguiente, la dirección administrativa se relaciona con el personal 
administrativo municipal de forma directa para lograr los objetivos propuestos, todo esto a 
través de las actividades de las personas que la componen. En este sentido, Munch (2014) 
indicó que. “Consiste en la ejecución de todas las fases del proceso administrativo 
mediante la conducción y orientación de los recursos, y el ejercicio del liderazgo”. 
Desde nuestra perspectiva, la dirección administrativa es una fase importante dentro 
de las municipalidades, ya que existe mucha responsabilidad involucrada en la alta 
dirección, tal es así que, el directivo encargado debe saber influir o persuadir al personal 
administrativo de la municipalidad para lograr los objetivos esperados, de manera que, el 
directivo debe tener la capacidad, liderazgo y estrategias de comunicación con el personal 
administrativo de la institucion municipal para así lograr realizar un trabajo en equipo que 
logre éxito de los involucrados de la gestión. En síntesis, la dirección administrativa es 
considerada como una de las etapas más importantes del proceso administrativo porque 
mediante una o más personas encargadas, se debe cumplir con las metas de manera 
adecuada, junto con el uso correcto de los recursos municipales. 
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2.2.2 Control interno. 
El control interno es un conjunto de procesos, procedimientos, métodos, acciones, 
entre otros, adoptados dentro de una organización municipal y llevadas a cabo por la 
dirección, así como por el resto del personal administrativo, con el propósito de proteger 
los activos, a su vez dar consecución a los objetivos trazados y prevenir cualquier 
eventualidad, riesgo o complicación que afecte al correcto desarrollo de las metas trazadas. 
Por su parte, Álvarez (2007) expuso que: El control interno es el conjunto de planes, 
procesos, políticas, normas y métodos, con el fin de asegurar un objeto, lograr una 
eficiente seguridad, eficacia administrativa y operativa, alentando y supervisando 
una buena gestión, que involucre la actitud de las autoridades y el personal 
organizado que instituye en cada entidad proporcionando seguridad razonable para el 
logro de metas. (p.149). 
De acuerdo con el autor, el control interno es el conjunto de directrices y planes que 
realiza la municipalidad, las cuales tienen por objeto asegurar la eficiencia y orden en la 
gestión, y a su vez, en forma coordinada se adopten acciones en una entidad para la 
protección de sus activos y la obtención de información financiera correcta y efectiva.  
Por tanto, Estupiñán & Estupiñán (2006) indicaron que. “El control interno es un 
plan de la organización y el conjunto de métodos y procedimientos que sirven para 
salvaguardar los activos y mostrar una información contable fidedigna”. De lo expuesto, el 
control interno es el plan que adopta una organización municipal para la prevención de 
fraudes y errores, corrección de los registros contables, preparación oportuna de la 
información financiera y brindar confiabilidad a la información que es generada en las 
transacciones económicas, y así mantener un control de riesgos. 
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Así mismo; Aldave & Meniz (2005) afirmaron que: El control interno es el sistema 
integrado por la estructura organizacional y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, 
adoptados con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen 
de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes. (p.111). 
En otras palabras, el control interno es un sistema que se adopta para integrar o 
centralizar la gestión dentro de una organización. Es controlar y tener todas las 
operaciones y actividades bajo observación, es decir, estructurar adecuadamente los 
planes, métodos, normas o políticas de la municipalidad y procedimientos, con la finalidad 
de que todo se cumpla de acuerdo a lo planeado por los funcionarios.  
Por otro lado; Mantilla & Cante (2005) mencionó que. “El control interno es un 
procedimiento continuo que involucra a todos los niveles del personal”. Respecto a lo 
mencionado por este autor, el control interno representa una fuente importante para 
proporcionar información y apoyo a las decisiones más importantes de los funcionarios, 
ayudándoles a dirigir la municipalidad. Asimismo, involucra al resto del personal de la 
organización municipal para la consecución de los objetivos previstos.  
Entorno a ello, el control interno es un proceso efectuado por la dirección y el resto 
del personal de la organización municipal, teniendo como objetivos principales lograr la 
eficacia y eficiencia en las operaciones, brindar seguridad y fiabilidad a la información 
financiera y dar cumplimiento a las leyes y normas, diseñado para facilitar la consecución 
de las metas trazadas y en consecuencia evitar problemas futuros que puedan afectar los 
intereses comunitarios. De esta manera, el control interno forma parte de la supervisión 
general de las funciones realizadas por los miembros de la municipalidad. 
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Por tanto, el control interno es uno de los pilares fundamentales en la dirección de 
todo tipo de organización institucional, por ello, presume la estabilidad y seguridad 
eficiente del cumplimiento de los objetivos planteados por una entidad municipal; es 
importante brindar información concisa sobre las gestiones realizadas en el municipio. 
Complementando dicha idea, Capristano (2018) sustentó que: El control interno es 
una herramienta que comprende el proceso integral efectuado por el titular de la 
entidad, funcionarios de confianza y servidores públicos, diseñado para enfrentar 
riesgos y asegurar que se pueda alcanzar los objetivos gerenciales. La aplicación del 
control interno requiere compromiso, planificación sistemática y verificación del 
cumplimiento de tareas. 
Respecto a la premisa anterior, el control interno es la función principal de la gestión 
realizada dentro de la municipalidad, es un área que ayuda a concretar un buen proceso 
interno, obteniendo productividad y lograr la responsabilidad social. Es así que, las 
municipalidades que apliquen el control interno, adquirirán un sistema más ágil. 
Rodríguez (2009) sostuvo que: El control interno es un proceso que está relacionado 
con el plan de organización y los aspectos financieros y administrativos de una 
organización, de tal manera que sus objetivos produzcan resultados previamente 
establecidos, apoya y mide la eficacia y eficiencia operativa, así como la reducción 
del riesgo, en todas las áreas funcionales de la organización. (p.68). 
En resumen, el control interno es el conjunto de actividades, normas, políticas y 
métodos que ejecutan las autoridades municipalidades, con el objeto de prevenir posibles 
riesgos funcionales dentro de la organización, para ello, es necesario desarrollar un 
correcto control de todas las operaciones realizadas por los participantes del municipio. 
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Dimensiones del control interno. 
Plan de organización. 
Un plan de organización es un conjunto de acciones que sirven para realizar el 
seguimiento y control respectivo a las aéreas durante el proceso de evaluación. Dichas 
acciones demuestran que el equipo promotor está capacitado para asumir y afrontar los 
sucesos acontecidos en una organización municipal. 
En este sentido, Jiménez (2016) sustentó que: El plan de organización establece los 
compromisos que un gobierno municipal toma conciencia para ofrecer a las 
poblaciones, una mejor condición de calidad vida. Es una acción de procesar 
conjuntos de objetivos, líneas de acción y estrategias, que estén acordes con los 
recursos disponibles y con los lineamientos fundamentales para avanzar a un destino 
de desarrollo continuo, gradual y generalizando un progreso para un municipio, 
orientando y plasmado en las demandas, propuestas y de consulta al sector público. 
Complementando la idea anterior, el plan de organización es la forma en la que se 
organizará las labores funcionales dentro de una municipalidad, consta de idear acciones 
que contribuyan al trabajo en equipo; considerando el perfil, habilidades y competencias 
de los participantes. Un plan de organización asigna responsabilidades a los distintos 
colaboradores que laboran en la entidad, favoreciendo al clima organizacional. 
Acotando esta premisa, Romero (2017) añadió que: El plan de organización 
municipal no es un acto administrativo, ni menos aún algo operativo, es un proceso 
técnico y normativo que contribuye a hacer realidad el plan de desarrollo local y 
facilite el cumplimiento de los objetivos, las metas y el trabajo cotidiano; entonces 
debe de ser participativo, recogiendo la opinión de las autoridades y trabajadores. 
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Así mismo, el plan de organización es el elemento del proceso administrativo que 
consiste en el diseño de estructuras organizacionales mediante el establecimiento de una 
serie de acciones concatenadas, durante un periodo determinado dentro del municipio. Así 
también, Nagy & Fawcett (2013) explicó que. “El plan de organización debe ser completo, 
claro y actualizado. Además, el plan de acción debe incluir información e ideas que se 
hayan generado durante la lluvia de ideas acerca de los objetivos y las estrategias”. Por 
ello, un plan de organización es un recurso teórico que contribuye a crear modelos 
prácticos o formatos esenciales para lograr las metas planteadas por la municipalidad. 
Por otro lado; Lerma & Barcena (2012) indicaron que: La planeación es una tarea 
fundamental para el funcionamiento y desenvolvimiento de cualquier tipo de 
organización, tanto pública como privada, con o sin fines de lucro. Al planear se 
esboza cual es la razón de ser y los propósitos de una persona, institución u 
organización. 
Ante lo expuesto, una entidad municipal debe tener en cuenta la ubicación de su 
organización, describir el ámbito en el que trabaja, ya sea en una o más áreas, logrando 
establecer un plan organizacional eficaz. Añadiendo a esta idea; Beltran, Munevar & 
Pinzon (2010) sostuvieron que. “El plan de organización es la herramienta de gestión 
utilizada para transformar el pensamiento estratégico gerencial de la alta dirección, en 
acciones puntuales de corto y mediano plazo (se formulan en cada vigencia fiscal)”. 
En resumen, el plan de organización es una estructura sistemática que permite a los 
miembros de una municipalidad, desarrollar su experiencia laboral y solucionar desafíos 
que se puedan presentar durante el plan en los próximos años. Un plan de organización 
debe procurar la máxima flexibilidad para adaptarse apropiadamente al entorno laboral, de 




El control administrativo es la función que consiste en medir y corregir el 
desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes 
y objetivos de las entidades. Así mismo, Vallejo (2016) sostuvo que: “El control 
administrativo es una de las instituciones del derecho administrativo que mayor estudio ha 
tenido. Es a través de esta facultad de regulación, que la administración pública puede 
supervisar sus propias actividades para garantizar su correcto uso”. 
En otros términos, el control administrativo es el medio por el cual se evalúa el 
rendimiento. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestra donde 
existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. Además, el control 
administrativo es concebido como una actividad no sólo a nivel directivo, sino de todos los 
niveles y miembros de la entidad, orientando a la organización hacia el cumplimiento de 
los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos.  
En este sentido, Bedoya (2014) comentó que: El control administrativo está 
orientado al cumplimiento de objetivos y metas, lográndolo con eficiencia y 
responsabilidad en los servidores públicos que realizan acciones dentro de las 
instituciones, que inicia desde la incorporación del talento humano, la clasificación 
de puestos, evaluación rotación del personal, capacitaciones, actuación y honestidad, 
asistencia e información actualizada. (p.18). 
Dicho de otro modo, el control administrativo es la dirección de un proyecto, que se 
encamina hacia un objetivo; por lo tanto, consiste en planearlo y organizarlo en pasos 
simultáneos y /o sucesivos, que son necesarios supervisar, para que se desarrollen en el 
rumbo adecuado hacia el fin propuesto de la organización municipal. 
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Por lo tanto, el control administrativo es entendido como la facultad que poseen los 
órganos de la administración pública de regular y analizar sus propias actividades para 
conocer si están conforme a la ley y a los objetivos que estos órganos deben cumplir. Por 
ello, el control administrativo es necesario para asegurar que los procesos se realicen de la 
manera correcta, y que las acciones o decisiones tomadas concuerden con la planificación 
de la municipalidad. En otras palabras, el control administrativo consiste en la evaluación 
del rendimiento de la administración, sujeta parámetros institucionales.  
De esta manera, Torres (2016) añadió que: El control administrativo, constituye la 
acción de evaluar el conjunto de actividades que se realizan en un sistema completo 
de organización política, normas y procedimientos utilizados con el fin de lograr la 
mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades 
establecidas en cada caso. (p.62).  
El control administrativo se define como una de las principales funciones 
administrativas, junto con la planificación, la organización y la dirección, la cual tiene 
como cometido asegurarse de que las acciones de la organización se realicen de acuerdo a 
lo planificado, o evaluar la eficacia de los resultados obtenidos, es decir, su grado de 
proximidad con el ideal esperado. Además, el control administrativo es el proceso, por el 
cual, una organización controla errores, y a la vez administra medios para corregirlos. 
Desde nuestra perspectiva, el control administrativo es el proceso que permite 
garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. Así mismo, el 
control administrativo concede que las actividades y procesos se realicen de la mejor 
manera, y se puedan solventar los problemas que puedan surgir durante la realización de 
las mismas, permitiendo obtener aprendizajes y experiencias a partir de la realización de 




El control financiero es el análisis y estudio de los resultados reales de una 
municipalidad, ya que, en nuestros tiempos, el control financiero se ha convertido en una 
parte esencial de las finanzas de cualquier municipio. Por esta razón, es de suma 
importancia entender qué significa, cuál es su utilidad, objetivo, metodologías y qué pasos 
se deben de seguir para su adecuada ejecución.  
De esta manera, Gómez (2015) sostuvo que: Particularmente, el control financiero 
persigue verificar si los informes financieros y de gestión, la contabilidad y los 
estados contables han sido formulados de acuerdo con los principios que resultan 
aplicables y son representativos de la gestión económico-financiera realizada sobre 
la empresa. 
De esta forma, el control financiero es una etapa de ejecución, en la cual el personal 
administrativo elabora los planes financieros a seguir, aquí es donde se trata que el proceso 
pueda garantizar que se sigan lo ya estipulado. Así también, en caso se requieran modificar 
los planes ya existentes debido a cambios imprevistos, el control financiero debe constatar 
a través de una evaluación formal y objetiva, además del apoyo de informes y técnicas en 
donde se hayan cumplido con los ingresos y egresos, para así garantizar de esta forma que 
la municipalidad se mantenga en su punto de equilibrio; tanto en liquidez como en 
solvencia, teniendo un rol fundamental en la administración del efectivo.  
En consecuencia, el control financiero es la información brindada por los estados 
financieros, que son elaborados por el personal administrativo, siendo éstos el soporte de 
las operaciones financieras de la entidad, de allí que, surge la importancia que se lleven 
registros para su posterior emisión en informes.  
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Del mismo modo, Ordoñez, (2017) indicó que: El control financiero es un marco 
mercantil, el enfoque de sistemas se considera usualmente flujo de información por 
medio de una empresa. Por tanto, puede describírsele como una forma de enfocar los 
sistemas de información que concibe la empresa como entidad compuesta de varios 
sistemas y subsistemas independientes, los cuales suministran información 
administrativa oportuna y exacta que permita la adecuada toma de decisiones.  
De lo expuesto, el control financiero es una forma de transmisión de la información 
puesta en un marco monetario, de manera que debe ser eficiente y oportuna. Por esta 
razón, el personal administrativo tiene la función de velar porque esta información sea 
exacta para la toma de decisiones de forma adecuada por los directivos municipales.   
Añadiendo a esta idea, Rico (1987) sostuvo que: El control financiero consiste en 
verificar y evaluar la recaudación y administración de los ingresos municipales, así 
como la aplicación de los recursos presupuestales asignados al municipio, a fin de 
comprobar que se llevaron a cabo de conformidad con la normatividad aplicable en 
la materia políticas financieras. 
En resumen, el control financiero es el análisis y estudio de los resultados, los cuales 
son brindados por la municipalidad, pero que, a su vez son elaborados por el personal 
administrativo que labora en ella. Por tanto, el control financiero lo definiremos como los 
procesos y ajustes de los planes que utilizan los directivos administrativos municipales, 
para poder garantizar que se sigan ejecutando de forma correcta la gestión actual, que, a su 
vez, se logre prevenir los problemas o riegos suscitados y las irregularidades dentro de la 
institución municipal. En este sentido, el control financiero contribuye a optimizar los 
recursos económicos y materiales de la municipalidad, supervisando los estados 
financieros y planteando un orden en la utilización de dichos recursos.  
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2.3 Definiciones de términos básicos 
Control administrativo. Es el proceso que permite garantizar que las actividades 
reales se ajusten a las actividades proyectadas. 
Control financiero. Es la información brindada por los estados financieros, que son 
elaborados por el personal administrativo, siendo éstos el soporte de las operaciones 
financieras de la entidad. 
Control interno. Es un conjunto de procesos, procedimientos, métodos, acciones, 
entre otros, adoptados dentro de una organización municipal. 
Dirección administrativa. Es el conjunto de estrategias planificadas y coordinadas 
que son necesarias para la correcta gestión del personal administrativo. 
Gestión administrativa. Es el conjunto de acciones y mecanismos que permiten 
utilizar los recursos humanos, materiales y financieros de una entidad, a fin de 
alcanzar el objetivo propuesto. 
Organización administrativa. Es el proceso de planificar, controlar, dirigir y 
organizar los recursos propios de una entidad, con la finalidad de alcanzar los 
objetivos. 
Plan de organización. Es un conjunto de acciones que sirven para realizar el 
seguimiento y control respectivo a las aéreas durante el proceso de evaluación. 
Planeación administrativa. Son los resultados que pretende alcanzar un grupo 





Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el control interno 
en la Municipalidad de Independencia. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el plan de 
organización en la Municipalidad de Independencia. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el plan de 
organización en la Municipalidad de Independencia. 
HE2: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el control 
administrativo en la Municipalidad de Independencia. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el control 
administrativo en la Municipalidad de Independencia. 
HE3: Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el control 
financiero en la Municipalidad de Independencia. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el control 





Variable X. Gestión administrativa. 
Definición conceptual.  
Louffat (2012) refirió que: “la gestión administrativa es el conjunto de formas, 
acciones y mecanismos que permiten utilizar los recursos humanos, materiales y 
financieros de una empresa, a fin de alcanzar el objetivo propuesto” (p. 175). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario de la gestión 
administrativa que contiene 18 ítems para medir las tres dimensiones. 
Variable Y. Control interno. 
Definición conceptual.  
Rodríguez (2009) sostuvo que: El control interno es un proceso que está relacionado 
con el plan de organización y los aspectos financieros y administrativos de una 
organización, de tal manera que sus objetivos produzcan resultados previamente 
establecidos, apoya y mide la eficacia y eficiencia operativa, así como la reducción 
del riesgo, en todas las áreas funcionales de la organización. (p.68). 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario del control 
interno que contiene 18 ítems para medir las tres dimensiones: Plan de organización, 
control administrativo, control financiero. 
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables. 
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4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque utilizado para la presente investigación fue cuantitativo, puesto que el 
análisis de estudio involucra un proceso de investigación numérico relacionado con los 
fundamentos estadísticos, estableciendo la veracidad y objetividad del conocimiento 
obtenido. Entorno a ello, Monje (2011) afirmó que: 
El enfoque cuantitativo parte usualmente de cuerpos teóricos aceptados por la 
comunidad científica con base, en los cuales formula hipótesis sobre relaciones 
esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se estudia. Su 
constatación se realiza mediante la recolección de información cuantitativa orientada 
por conceptos empíricos medibles. (p.13). 
Se decidió establecer el enfoque cuantitativo, puesto que, la medida y la 
cuantificación de los datos de información, constituye el procedimiento apropiado para 
alcanzar la objetividad del proceso de adquirir los conocimientos necesarios para la 
investigación, para el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación 
El presente estudio fue de tipo correlacional. Ante ello, Bisquerra (2009) sostuvo. 
“La investigación correlacional permite un conocimiento más desarrollado de los 
fenómenos: permiten pasar del cómo son y cómo se manifiestan los fenómenos, al cómo se 
relacionan y se vinculan entre ellos” (p.116). Esto significa analizar si un aumento o 
disminución en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable. 
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4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, la cual, tuvo como 
finalidad en este estudio de observar los fenómenos tal como se comportan en su contexto 
natural, sin manipular las variables deliberadamente, desarrollando una búsqueda empírica 
y sistemática. Acotando dicha idea, Arias (2012) expuso que: 
La investigación no experimental es aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. (p.31). 
 Gráficamente se denota:  
 
Donde: 
M: Muestra (50 personas). 
VX: Variable X. Gestión administrativa. 
VY: Variable Y. Control interno. 
r: Índice de correlación. 
 
Figura 1. Diseño no experimental.  
 
4.4 Población y muestra 
Población.     
La población representa un conjunto de elementos con características en común, que 
son observables y habitan en un preciso lugar. De acuerdo a ello; Cabezas, Andrade & 
Torres (2018) precisó que. “La población es el conjunto de datos donde se utiliza 
procedimientos para desarrollar el estudio detallado de un conglomerado de personas se le 
ha denominado población y que este íntimamente unido a lo que se pueda estudiar” (p.88). 
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La población estuvo conformada por 214 personas de la en la Municipalidad de 
Independencia, según la Tabla 2. 
Tabla 2 




La muestra es un subconjunto de elementos representativos de una población. Ante 
ello, Behar (2008) mencionó. “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se 
puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 
sus necesidades al que llamamos población” (p.51). En la presente investigación, se utilizó 
el muestreo no probabilístico. En este sentido, Gallardo (2017) explicó que: 
El muestreo no probabilístico son los procedimientos que no utilizan la ley del azar 
ni el cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un 
solo individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel de 
confiabilidad de los resultados de la investigación. (p.66). 
De lo expuesto, el muestreo no probabilístico es una técnica donde las muestras se 
recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos iguales oportunidades de ser 
escogidos. La muestra estuvo conformada por 50 personas de la en la Municipalidad de 
Independencia, según la Tabla 2.  
Áreas  Población Muestra 
Jefatura 9 0 
Administrativos 26 20 
Servicio publico 164 30 
Practicantes 15 0 
Total 214 50 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica. 
Es el conjunto de instrumentos y medios que se adecua a la metodología que se 
utilizó, lo cual, asume la existencia de un vínculo científico apropiado para la ejecución del 
presente estudio. Entorno a ello, Rojas (1996) mencionó que. “La técnica es un conjunto 
de reglas y operaciones formuladas expresamente para el manejo correcto de los 
instrumentos, lo cual permite, a su vez, la aplicación adecuada del método o de los 
métodos correspondientes” (p.94). Por lo expuesto, se decidió utilizar la encuesta como 
técnica para la recolección de datos. He ahí que, Niño (2011) indicó que: 
La encuesta es la técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los 
individuos de una población, o más comúnmente de una muestra de ella, para 
identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses o 
experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de cuestionarios, 
técnicamente diseñados para tal fin. 
Instrumentos. 
Los instrumentos son medios que nos permiten recolectar datos e información con el 
fin de ser estudiadas posteriormente. Al respecto, Baena (2017) expresó que. “Los 
instrumentos son los apoyos que se tienen para que las técnicas cumplan su propósito, en 
el caso del cazador sería tu equipo, las armas, inclusive botiquín o provisiones” (p.68). El 
instrumento que se optó para esta investigación, fue el cuestionario en base a la técnica de 
la encuesta para efectuar esta investigación. De esta forma, Canales (2006) manifestó que. 
“Un cuestionario es un dispositivo de investigación cuantitativo consistente en un conjunto 
de preguntas que deben ser aplicadas a un sujeto en un orden determinado” (p.67).  
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De modo que, es de suma importancia indicar que se elaboró instrumentos para cada 
una de las variables, que previamente fueron evaluadas con precisión mediante la 
validación de juicio de expertos y que después se le sometió a una confiabilidad mediante 
el Alfa de Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 personas. Por lo 
tanto, se empleó los instrumentos apropiados para el estudio y presentamos a continuación: 
El cuestionario de la gestión administrativa y el cuestionario del control interno. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados.  
Estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva es el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número 
de valores descriptivos, es fundamental para el análisis e interpretación de los datos, 
constituyendo una valiosa ayuda en el proceso de toma de decisiones en la investigación. 
A su vez, la estadística descriptiva resulta importante para el estudio del comportamiento 
de las variables, puesto que, nos permite obtener y comprender información relevante.  
Sánchez, Reyes & Mejía (2018) afirmaron que: 
Es una rama de la estadística que se ocupa de la descripción de los datos en análisis, 
es decir, los tipos de medidas y operaciones usadas que tienen como finalidad 
presentar al lector un panorama organizado y sintético de las relaciones que los datos 
en cuestión guardan entre sí. (p.63).  
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Por ello, se utilizó las medidas de tendencia central y de dispersión, posterior a la 
recolección de datos, se realizó el empleo de la información, con la construcción de tablas 
y gráficos estadísticos, en vista de que, es muy importante para mostrar información en 
una presentación de datos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con respecto a 
ello, APA (2010) mencionó. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender” (p.127). Completando la idea, las tablas pueden ser de diferentes tipos; 
unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales. Al respecto, el número de las 
variables estudiadas determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, la 
presente investigación empleo tablas bidimensionales. 
Gráficas. Son representaciones visuales de datos estadísticos, recogen información 
sobre la frecuencia con la que se presenta una variable. De manera que, Martínez (2012) 
indicó. “Las gráficas deben ser lo bastantes sencillas para procurar una idea clara y ser 
comprensibles sin la ayuda de las descripciones del texto” (p.66). En este contexto, las 
gráficas se sitúan como un tipo de figura, que nos permite obtener una mejor visualización 
de las variables de estudio. Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de 
datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Asimismo, 
Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192). 
Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios 




La estadística inferencial es la rama de la estadística encargada de realizar 
deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias, a partir de una 
muestra del conjunto, por ende, es sumamente útil en el análisis de poblaciones. En esta 
misma línea; Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez (2017) explicaron que:  
La estadística inferencial utiliza la probabilidad para inferir los resultados obtenidos 
de una muestra a la población, es decir se busca generalizar los resultados. Esta 
generalización dependerá de la selección de la muestra, que ha de ser representativa 
de la población. (p.236).  
Asimismo, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 
Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales. Puesto que, para la estadística asistida por este programa, se 
empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por tanto, este 
programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data 
compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. 
Una prueba de hipótesis es un procedimiento, con el que se busca tomar una decisión 
sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística respecto a una población. Al realizar 
una prueba de hipótesis decidimos si aceptarla o rechazarla, tomando en cuenta la decisión 
sobre la evidencia muestral. Entorno a ello, Devore (2008) añadió que. “Una prueba de 
hipótesis es un método de utilizar datos muestrales para decidir si la hipótesis nula debe ser 
rechazada” (p.286). En este sentido, una prueba de hipótesis es de vital importancia para 
evaluar dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué 
afirmación es mejor admitida por los datos de la muestra.  
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Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional.  
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación. La prueba se 
hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 
Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05, 
ya que se investiga la relación entre variables que presentan distribución normal.  
Paso 4. Formular la regla de decisión. 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 
valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños. 
Paso 5. Tomar una decisión. 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 





5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento. 
Hernández et al. (2014) afirmó que. “La validez de contenido se refiere al grado en 
que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 
grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, la 
validez de contenido, se refiere al grado en que el test presenta una muestra adecuada de 
los contenidos expuestos, mediante la aplicación del instrumento preciso. El presente 
instrumento tuvo por finalidad recoger las opiniones de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster en Ciencias de la Educación. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Los resultados de la validez de contenido fueron: 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la gestión administrativa obtuvo un valor de 88 % y el cuestionario del control interno 
obtuvo el valor de 87 %, podemos deducir analíticamente que ambos instrumentos tienen 
un nivel de validez Excelente, según la Tabla 4. 
Nómina de expertos 





Dr. Ricardo Benigno BORJA MEZA 88 % 87 % 
Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 88 % 87 % 
Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 88 % 87% 




Valores de los niveles de validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad define la probabilidad de éxito de un sistema. Se aplicó el 
coeficiente alfa (𝛼) para señalar la estabilidad interna de los instrumentos. Acerca de este 
coeficiente Del Río (2013) afirmó que. “Es un coeficiente de consistencia interna de un 
test o de una prueba” (p.15). Por ello, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach; que 
representa un coeficiente muy eficaz para medir la confiabilidad de las correlaciones entre 
las variables que forman parte de la escala. Se determinó una muestra piloto de 10 
personas. Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna 
del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.848 para el cuestionario de la gestión administrativa y 
un coeficiente de 0.817 para el cuestionario del control interno. Ambos resultados se 
clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 6. 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de la gestión administrativa  0.848 




Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Pérez (2012) 
sostuvo que. “Un baremo es una regla que nos permite interpretar las puntuaciones directas 
de una distribución tomadas como referencia” (p.85). Es así que, un baremo nos permite 
realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 
específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 
De igual manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 
vez que la persona haya culminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total, del cuestionario de la 
gestión administrativa y el cuestionario del control interno, posteriormente ubicar las 
respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
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Análisis descriptivo de la Variable Gestión administrativa. 
Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Gestión administrativa. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Gestión administrativa. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 7 y la Figura 2; el 52.0 % de los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia, respondieron un nivel Excelente en 
relación a la Variable Gestión administrativa, el 30.0 % un nivel Regular y el 18.0 % un 
nivel Deficiente. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 26 52.0 % 
Regular 15 30.0 % 
Deficiente 9 18.0 % 
Total 50 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Planeación. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Planeación. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Planeación. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 8 y la Figura 3; el 48.0 % de los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia, respondieron un nivel Excelente en 
relación a la Dimensión Planeación, el 34.0 % un nivel Regular y el 18.0 % un nivel 
Deficiente. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 24 48.0 % 
Regular 17 34.0 % 
Deficiente 9 18.0 % 
Total 50 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Organización. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Organización. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Organización. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 9 y la Figura 4; el 52.0 % de los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia, respondieron un nivel Excelente en 
relación a la Dimensión Organización, el 32.0 % un nivel Regular y el 16.0 % un nivel 
Deficiente. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 26 52.0 % 
Regular 16 32.0 % 
Deficiente 8 16.0 % 
Total 50 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Dirección. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Dirección. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Dirección. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 10 y la Figura 5; el 54.0 % de los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia, respondieron un nivel Excelente en 
relación a la Dimensión Dirección, el 26.0 % un nivel Regular y el 20.0 % un nivel 
Deficiente. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 27 54.0 % 
Regular 13 26.0 % 
Deficiente 10 20.0 % 
Total 50 100 % 
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Análisis descriptivo de la Variable Control interno. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Control interno. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Control interno. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 11 y la Figura 6; el 50.0 % de los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia, respondieron un nivel Excelente en 
relación a la Variable Control interno, el 34.0 % un nivel Regular y el 16.0 % un nivel 
Deficiente. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 25 50.0 % 
Regular 17 34.7 % 
Deficiente 8 15.3 % 
Total 50 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Plan de organización. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Plan de organización. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Plan de organización. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 12 y la Figura 7; el 56.0 % de los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia, respondieron un nivel Excelente en 
relación a la Dimensión Plan de organización, el 32.0 % un nivel Regular y el 12.0 % un 
nivel Deficiente. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 28 56.0 % 
Regular 16 32.0 % 
Deficiente 6 12.0 % 
Total 50 100 % 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Control administrativo. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Control administrativo. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Control administrativo. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 13 y la Figura 8; el 46.0 % de los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia, respondieron un nivel Excelente en 
relación a la Dimensión Control administrativo, el 34.0 % un nivel Regular y el 20.0 % un 
nivel Deficiente.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 23 46.0 % 
Regular 17 34.0 % 
Deficiente 10 20.0 % 
Total 50 100% 
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Análisis descriptivo de la Dimensión Control financiero. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Control financiero. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Control financiero. 
Interpretación. En cuanto al resultado de la Tabla 14 y la Figura 9; el 48.0 % de los 
trabajadores de la Municipalidad de Independencia, respondieron un nivel Excelente en 
relación a la Dimensión Control financiero, el 38.0 % un nivel Regular y el 14.0 % un 
nivel Deficiente.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Excelente 24 48.0 % 
Regular 19 38.0 % 
Deficiente 7 14.0 % 
Total 50 100 % 
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5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba que se utilizó fue Shapiro Wilk. 
Tabla 15 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable X. 
 
Tabla 16 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable Y. 
 
En las tablas anteriores, se observó que los valores de sigma (p) son menores de 
0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, concluyendo que 
los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las hipótesis, se 
empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman. 
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Gestión administrativa 0.644 50 0.000 
Planeación 0.633 50 0.000 
Organización 0.624 50 0.000 
Dirección 0.698 50 0.000 
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Control interno 0.652 50 0.000 
Plan de organización 0.640 50 0.000 
Control administrativo 0.648 50 0.000 




H0:    No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el control 
interno en la Municipalidad de Independencia. 
Ha:    Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el control interno 
en la Municipalidad de Independencia. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la gestión administrativa y el control interno en la 
Municipalidad de Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.832, frente al 
grado de significación p < 0.05.  









Coeficiente de correlación 0.842 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
    
Control 
interno 
Coeficiente de correlación 0.000 0.842 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
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Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el plan de 
organización en la Municipalidad de Independencia. 
He1:    Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el plan de 
organización en la Municipalidad de Independencia. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la gestión administrativa y el plan de organización en la 
Municipalidad de Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.827, frente al 
grado de significación p < 0.05.  









Coeficiente de correlación 0.827 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
    
Plan de 
organización 
Coeficiente de correlación 0.000 0.827 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
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Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el control 
administrativo en la Municipalidad de Independencia. 
He2:    Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el control 
administrativo en la Municipalidad de Independencia. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la gestión administrativa y el control administrativo en la 
Municipalidad de Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.814, frente al 
grado de significación p < 0.05. 









Coeficiente de correlación 0.814 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
    
Control 
administrativo 
Coeficiente de correlación 0.000 0.814 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
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Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre la gestión administrativa y el control 
financiero en la Municipalidad de Independencia. 
He3:    Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el control 
financiero en la Municipalidad de Independencia. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la gestión administrativa y el control financiero en la 
Municipalidad de Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.856, frente al 
grado de significación p < 0.05.  









Coeficiente de correlación 0.856 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
    
Control 
financiero 
Coeficiente de correlación 0.000 0.856 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 50 50 
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5.3 Discusión de los resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 
la gestión administrativa y el control interno en la Municipalidad de Independencia. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.842, frente al grado de significación p < 0.05. 
Este resultado guarda una relación con Abrigo (2018) en su tesis. El control interno y su 
relación con la Gestión Administrativa en La Municipalidad Distrital de los Olivos, Lima 
2018. De igual manera con Casas (2018) en su tesis. Actividades de control interno y su 
relación con la gestión institucional en la municipalidad distrital de las piedras, 2018. 
Como también con Cachay (2017) en su tesis. Control Interno y la gestión administrativa 
en la Municipalidad de Los Olivos, Lima-2017. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la gestión administrativa y el plan de organización en la Municipalidad de 
Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.827, frente al grado de 
significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Cosavalente (2018) en su 
tesis. Control interno y su impacto en la gestión administrativa de la municipalidad 
distrital de moche - 2017. De igual manera con Huerta (2017) en su tesis. El control 
interno y la gestión administrativa de las Municipalidades Distritales de la Provincia de 
Carhuaz – Ancash, 2017. Como también con Majo (2018) en su tesis. Control interno en 
las contrataciones públicas en una Municipalidad de Lima, periodo 2017. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la gestión administrativa y el control administrativo en la Municipalidad de 
Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.814, frente al grado de 
significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Mamani (2018) en su tesis. 
Control interno y gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua, 
2018. De igual manera con Manrique (2018) en su tesis. El control interno y su influencia 
en la gestión administrativa de las municipalidades del Perú: caso municipalidad distrital 
de Nuevo Imperial, 2015. Como también con Miranda (2018) en su tesis. Relación entre la 
gestión administrativa y la aplicación de los instrumentos de gestión por los funcionarios 
públicos de la Municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016. 
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la gestión administrativa y el control financiero en la Municipalidad de 
Independencia. Determinado por el Rho de Spearman = 0.856, frente al grado de 
significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con Molina (2018) en su tesis. 
Control Interno y la Gestión Administrativa de Logística en la Municipalidad de Huánuco, 
2016. De igual manera con Muñoz (2015) en su tesis. Clima organizacional y gestión 
administrativa en el área de servicios públicos de la municipalidad distrital de Huaura 
durante el año 2014. Como también con Orihuela (2018) en su tesis. Control interno y el 





1 Se concluyó, que existe relación significativa entre la gestión administrativa y el 
control interno en la Municipalidad de Independencia. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.842, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor 
gestión administrativa, mejor control interno. 
2 Se concluyó, que existe relación significativa entre la gestión administrativa y el plan 
de organización en la Municipalidad de Independencia. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.827, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor 
gestión administrativa, mejor plan de organización.  
3 Se concluyó, que existe relación significativa entre la gestión administrativa y el 
control administrativo en la Municipalidad de Independencia. Determinado por el 
Rho de Spearman = 0.814, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a 
mejor gestión administrativa, mejor control administrativo. 
4 Se concluyó, que existe relación significativa entre la gestión administrativa y el 
control financiero en la Municipalidad de Independencia. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.856, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor 





1 Se recomienda, a las diferentes Municipalidades tanto regionales, provinciales y 
distritales, desarrollar y ejecutar de manera continua el control interno institucional e 
incorporar progresivamente capacitaciones, talleres y evaluaciones que contribuyan a 
fortalecer la gestión administrativa en el sector público. 
2 Se recomienda, a los alcaldes de los distritos pertenecientes a la Región Lima, 
adaptar pertinentemente el plan de organización institucional ante situaciones 
emergentes en las que se promueva el trabajo coordinado, como una estrategia para 
la mejora del clima laboral, y, por ende, de la gestión administrativa. 
3 Se recomienda, al alcalde de la Municipalidad de Independencia y sus regidores, 
ejecutar dentro de la gestión administrativa, el control administrativo, como una 
estrategia de evaluar el cumplimiento de la labor profesional de su personal, 
proponiendo acciones preventivas y correctivas. 
4 Se recomienda, a los regidores y personal contable que labora en la Municipalidad de 
Independencia, realizar las acciones autorreguladoras necesarias, con pasos firmes y 
decisivos, para la efectiva ejecución del control financiero, en favor de la 
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Apéndice A, Matriz de consistencia 
Título: Gestión administrativa y control interno en la Municipalidad de Independencia. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre 
la gestión 
administrativa y el 




PE1: ¿Existe relación entre 
la gestión 
administrativa y el plan 
de organización en la 
Municipalidad de 
Independencia? 
PE2: ¿Existe relación entre 
la gestión 
administrativa y el 
control administrativo 
en la Municipalidad de 
Independencia? 
PE3: ¿Existe relación entre 
la gestión 
administrativa y el 




OG: Determinar la relación 
que existe entre la gestión 
administrativa y el control 




OE1: Conocer la relación que 
existe entre la gestión 
administrativa y el plan de 
organización en la 
Municipalidad de 
Independencia. 
OE2: Establecer la relación 
que existe entre la gestión 
administrativa y el control 
administrativo en la 
Municipalidad de 
Independencia. 
OE3: Identificar la relación 
que existe entre la gestión 
administrativa y el control 




Ha: Existe relación 
significativa entre la 
gestión administrativa y el 




HE1: Existe relación 
significativa entre la 
gestión administrativa y el 
plan de organización en la 
Municipalidad de 
Independencia. 
HE2: Existe relación 
significativa entre la 
gestión administrativa y el 
control administrativo en 
la Municipalidad de 
Independencia. 
HE3: Existe relación 
significativa entre la 
gestión administrativa y el 





















D3: Control financiero. 
 
Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población  
• 214 personas. 
 
Muestra  
• 50 personas. 






• Cuestionario de la gestión 
administrativa. 
• Cuestionario del control interno. 
 
Tratamiento estadístico 
• Se tuvo en cuenta la estadística 





Apéndice B, Cuestionario de la gestión administrativa 
Instrucciones: Estimado (a) trabajador, con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto a 
la gestión administrativa en la Municipalidad de Independencia, para lo cual solicitamos tu 
colaboración, respondiendo todas las preguntas. Marque con una (X) la alternativa que considera 
pertinente en cada caso. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 











Estás de acuerdo con las estrategias empleadas para el desarrollo de 
los planes operativos.  
2 
La elaboración de las estrategias para el plan operativo cuenta con 
una metodología adecuada.  
3 Las metas y objetivos programados en el plan operativo se cumplen.  
4 
El logro de las metas del plan operativo sirve para medir el 
rendimiento del personal.  
5 
Se toma en cuenta los tiempos programados para el logro de los 
objetivos.  
6 













7 La institución cuenta con un organigrama funcional.  
8 
Se realizan innovaciones en las funciones con la finalidad de 
mejorar.  
9 El personal de la oficina se involucra con la misión institucional.  
10 
Se promueve la capacitación del personal para el desempeño de sus 
funciones.  
11 
Se reporta información periódica sobre el cumplimiento de metas y 
objetivos.  
12 











El Liderazgo directivo influye en el logro de los objetivos del plan 
operativo.  
14 
El directivo influye con sus opiniones en el personal de su área, 
referente a las labores administrativas a desarrollarse.  
15 
El directivo valora la capacidad de iniciativa y creatividad del 
personal a su cargo.  
16 La jefatura comparte los logros con los integrantes de la oficina.  
17 Se percibe la motivación en la oficina para el logro de las metas.  
18 
La oficina fomenta la atención de los requerimientos de 




Apéndice C, Ficha Técnica de la Variable Gestión administrativa 
Nombre                : Cuestionario de la gestión administrativa. 
Objetivo : Determinar el nivel de desarrollo de la gestión administrativa. 
Autor                    : Luis Enrique BACA CASTAÑEDA. 
Adaptación : Pavel MENESES PAUCAR. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los trabajadores de la Municipalidad de Independencia. 
Duración : 20 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.848). 
Dimensiones : D1: Planeación. (6 Ítems). 
D2: Organización. (6 Ítems). 
D3: Dirección. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 





Apéndice D, Cuestionario del control interno 
Instrucciones: Estimado (a) trabajador(a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto 
al control interno en la Municipalidad de Independencia, para lo cual te solicitamos tu colaboración, 
respondiendo todas las preguntas. Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en 
cada caso. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 


















Cuenta la unidad de control interno con un plan de trabajo avalado 
por el Concejo municipal.  
2 El plan operativo cuenta con acciones y metas específicas.  
3 El organigrama de la municipalidad está a la vista del personal.  
4 Están bien delimitadas las líneas de autoridad y responsabilidad.  
5 
Está actualizado el manual y se encuentra a disposición del 
personal.  
6 
Se realizan procedimientos coordinados de manera coherente a las 



















Existen registros y controles necesarios de las incidencias del 
personal y cumplimiento de las obligaciones laborales.  
8 
La unidad de control interno cuenta con el personal adecuado de 
acuerdo al perfil y el número necesario de personal.  
9 Se cuenta con controles de asistencia y puntualidad.  
10 
Existe un expediente por cada persona que labora en la unidad 
académica.  
11 Se cuenta con análisis estadísticos, estudios de moción y tiempo.  
12 

















13 Se utiliza la contabilidad como medio de control.  
14 
Existen normas y procedimientos relacionados principal y 
directamente a la salvaguarda de los activos de la empresa.  
15 Existe confiabilidad de los registros financieros.  
16 
Se ha establecido un sistema de autorizaciones y aprobaciones con 
registros y reportes contables.  
17 
Se cumple que una persona cuyas funciones envuelven el manejo de 
dinero no debe manejar también los registros contables.  
18 
La preparación de estados financieros se realiza de conformidad con 




Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Control interno 
Nombre    : Cuestionario del control interno. 
Objetivo : Determinar el nivel de desarrollo del control interno. 
Autor      : Noemi MELGAREJO CÁRDENAS. 
Adaptación : Pavel MENESES PAUCAR. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los trabajadores de la Municipalidad de Independencia. 
Duración : 20 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.817). 
Dimensiones : D1: Plan de organización. (6 Ítems). 
D2: Control administrativo. (6 Ítems). 
D3: Control financiero. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 
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